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МАТЕМАТИКА ЎҚУВ ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ 
Хонқулов Улуғбек Хурсаналиевич 
Фарғона давлат университети PhD, катта ўқитувчиси  
  
Аннотация: Мақолада математиканинг эҳтимолий статистик, комбинаторик 
тушунчаларини компьютер технологиясидан фойдаланиб ўқитиш имкониятлари ва 
унинг муҳим жиҳатларини келтириш орқали амалий машғулотларни 
такомиллаштириш ғояси илгари сурилган. Математик пакетлардан EXCEL электрон 
жадвалининг математик ва статистик функцияларидан фойдаланиш бўйича методик 
кўрсатмалар, намунавий масалалар келтирилган.  
Калит сўзлар: комбинаторика, эҳтимоллар назарияси ва математик 
статистика элементлари, гипергеометрик тақсимот, ўринлаштириш, группалаш, 
компьютер технологияси, статистик функциялар, ҳисоблаш алгоритми.  
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Хонкулов Улугбек Хурсаналиевич 
Ферганский государственный университетPhD, cтарший преподаватель 
 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности обучения стохастическое 
линии математики с использованием компьютерной технологии и эффективных сторон. 
А также приведены способы решения задач, связанных с гипергеометрическим 
распределением и комбинаторикой с применением некоторых статистических функций 
электронной таблицы MS EXCEL. 
Ключевые слова и понятия: гипергеометрическое распределение, компьютерная 
технология, статистическая функция, алгоритм вычисления, размещение, 
сочетание(комбинации). 
 
SOME ISSUES OF IMPROVING PRACTICAL MATH EXERCISES 
Honkulov Ulugbek Xursanalievich 
Ferghana State University PhD, senior teacher  
 
Abstract: In article are considered possibility of the education to stochastic lines 
mathematicians with using of computer technology and its efficient sides. As well as broughted 
ways of the decision of the tasks, in accordance with gipergeometric distribution and combination 
with using some statistical functions spreadsheet MS EXCEL. 
Keywords: gipergeometric distribution, computer technology, statistical function, 
algorithm of the calculation, accommodation, combinations. 
 
Ҳозирги вақтда компьютер технологияси халқ хўжалигининг барча соҳаларига 
чуқур кириб борган. Академик лицейлар ва ўрта мактабларда компьютер 
технологиясини  математика дарсларида татбиқ қилиш имконини берадиган кўплаб 
замонавий мультимедиа воситалари ва компьютернинг дастурий маҳсулотлари 
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мавжуд. Хусусан, Excel дастурида кўплаб соҳаларга оид бўлган стандарт функциялар 
мавжуд, шу билан бирга математик ва статистик функциялар комбинаторик, 
эҳтимолий-статистик материалларни ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Масалан, 
математика соҳасига оид: abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atan2, atanh, cos, cosh, exp, 
ln, log, log10, sin, sinh, tan, tanh, градусы, знак, корень, мобр, мопред, мумнож, нечёт, 
окрвверх, окрвниз, округл, округлвверх, округлвниз, остат, отбр, пи, произвед, 
промежуточные.итоги, радианы, римское, слчис, степень, сумм, суммесли, суммкв, 
суммквразн, суммпроизв, суммразнкв, суммсуммкв, фактр, целое, чётн, числкомб 
каби функциялар математик формулалар ва ифодаларни интерпретациялаш ҳамда 
арифметик амалларни бажаришда фойдаланилади.  
Статистикага оид: fрасп, fраспобр, zтест, бетаобр, бетарасп, биномрасп, 
вейбулл, вероятность, гамманлог, гаммаобр, гаммарасп, гипергеомет, дисп, диспа, 
диспр, диспра, доверит, квадроткл, квартиль, квпирсон, ковар, коррел, критбином, 
лгрфприбл, линейн, логнормобр, логнормрасп, макс, макса, медиана, мин, мина, 
мода, наибольший, наименьший, наклон, нормализация, нормобр, нормрасп, 
нормстобр, нормстрасп, отрбиномрасп, отрезок, перест, персентиль, пирсон, 
предсказ, процентранг, пуассон, ранг, рост, скос, сргарм, сргеом, срзнач, срзнача, 
сроткл, стандотклон, стандотклона, стандотклонп, стандотклонпа, стошyx, 
стьюдрасп, стьюдраспобр, счёт, счётесли, счётз, считатьпустоты, тенденция, ттест,  
урезсреднее, фишер, фишеробр, фтест, хи2обр, хи2расп, хи2тест, частота, экспрасп, 
эксцесс каби функциялар эса сонли таҳлил натижаларини аниқлаш, статистик 
маълумотларни баҳолаш ва ишлов бериш, математик статистикага оид амалларни 
бажаришда татбиқ қилинади [1].  
Юқорида келтирилган функцияларнинг тўпламидан аёнки Excel дастури катта 
ҳисоблаш потенциалига эга ва шу билан бирга ўқувчилар ҳамда ўқитувчиларга кўплаб 
методик, педагогик имкониятларни тақдим этади, жумладан: 
-мактаб ва лицейлар математика курсининг комбинаторика, эҳтимоллар 
назарияси ва математик статистика элементлари бўйича  ўрганиладиган назарий 
билимларни реал ҳаётда учрайдиган амалий масалаларга татбиқ қила олиш ва 
уларни ўта аниқлик билан тақрибий ҳисоблаш компетенциясини шакллантиради; 
-амалий машғулотларида ўқув материалларни индивидуал ва дифференциал  
ёндашув асосида етказиб бериш, вақт тақсимотидан унумли фойдаланиш орқали 
ўқитиш мақсадларининг турли вазифалари самарали амалга оширилади; 
-ўқувчиларнинг тақрибий ҳисоблашларни бажаришга ўргатиш ҳамда 
ҳисоблаш, ахборот-қидирув фаолиятини автоматлаштиришда оптимал дидактик 
восита ҳисобланади; 
-тажриба-синов натижасида олинган маълумотларни компьютер воситасида 
статистик таҳлил қилиш бўйича ўқувчиларда фундаментал билим, кўникма ва 
малака ҳосил бўлишига олиб келади[2]. 
Компютер воситасида ўқувчиларга математик масалаларни ечишга ўргатиш 
бир қанча ижобий натижаларга олиб келиши кузатилмоқда. Жумладан: 
-ўқув жараёнида вақт бюджети билан боғлиқ муаммолар енгиллашади;  
-фанлараро (предметлараро) алоқадорликни  амалга ошириш ва 
математиканинг ички интеграциясини мастаҳкамлашга имконияти туғилади; 
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-ўқувчиларнинг касбий ва фанга оид компетенцияси шаклланади, келажакда 
касб танлаши, бўлғуси касбий фаолияти билан боғлиқ муаммоларини замонавий 
воситалар асосида ҳал қилишга одатланиши учун қулай таълимий муҳит яратилади; 
-ўқувчиларнинг компютер билан ишлаш маданияти ривожланади; 
-ўқувчиларнинг математик амалларни бажаришга мўлжалланган махсус 
дастурлар (MAPLE, Grafer, Statistica, MathCAD ва бошқалар) дан фарқли ўлароқ 
мактаб, лицей ўқув дастурларидан келиб чиқиб EXCEL дастурининг 
имкониятларидан унумли фойдаланиш даражаси такомиллашади.  
Маълумки, компютер дастурий таъминотининг таркибий қисмига кирувчи  
EXCEL дастури асосан электрон жадвалларни тайёрлаш, уларга ишлов бериш ва 
иқтисодий масаларни ечишга мўлжалланган. Аммо шундай бўлсада, унинг 
“Вставка” менюсидаги “ xf -функция”-функция устасидан фойдаланиб стохастик 
(комбинаторик, эҳтимолий-статистик) мазмундаги масалаларни ҳам ечиш ҳам 
мумкин. Функция устаси маълумотларни ва аргументларни ярим автоматик тарзда 
киритилишини таъминлайди. Ушбу дастурида барча маълумотлар жадвал 
кўринишида намоён бўлиб, бунда жадвал ячейкаларининг маълум қисмига 
бошланғич ва бирламчи аргументлар киритилади.  
Математика ўқув фани амалий машғулотларида статистик ва математик 
функциялардан фойдаланиш бўйича қуйида аниқ мисоллар келтириб ўтамиз[3]. 
1-мисол. 1,2,3,5,7,11,13 сонларидан жуфт-жуфт қилиб нечта турли тўғри каср 
тузиш мумкин?  
Ечиш: Берилган сонлардан тузилган, камида битта элементи билан фарқ 
қилувчи жуфтликлар 7 та элементдан 2 тадан тузилган гуруҳлашлар сонига тенг, 
яъни:  учун 
 
формулага кўра тузиш мумкин бўлган тўғри касрлар сони  
 
Энди  та элементдан тадан тузилган гуруҳлашларни EXCEL 
дастурининг стандарт функцияларидан фойдаланиб ҳисоблаймиз. 
EXCEL дастурида  та элементдан тадан олиб тузилган гуруҳлашлар 
миқдори “Числкомб (сон; танланган_сон)” номли функция орқали ҳисобланади.  
Бунда “сон”-барча элементлар сони (яъни ), “танланган_сон”-танланаётган 
элементлар сони (яъни ).   
Изоҳ:  агар аргументлардан бири сонли бўлмаса, у ҳолда “Числкомб” 
функцияси “#Знач!” хато белгисини, агар  ёки  ёки    бўлса у ҳолда, 
“Числкомб” функцияси “#Число!” хато белгисини чиқаради.  
Ўқувчилар ушбу функциядан фойдаланиши учун EXCEL дастурининг функция 
устасини юклаши зарур. Функция устасини юклаш  “Вставка” менюсидан 
“ функция” бандини ёки ускуналар панелидаги “ ” белгили “функцияни 
ўрнатиш”  ускунасини ишга тушириш орқали амалга оширилади. Функция устасининг 
“категория” йўлакчасидаги  математик соҳага оид функциялар рўйхатидан 
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“Числкомб” танланиб “ОК” тугмаси босилади ва “функция аргументлари” мулоқот 
дарчасининг “сон” йўлакчасига 7 рақами, “танланган_сон” йўлакчасига эса 2 рақами 
киритилиб “ОК” тугмаси босилса жорий катакчада 21 сони пайдо бўлади.   
1-жадвал. 
№ А В 
1. Формула Натижа 
2. =Числкомб(7;2) 1,2,3,5,7,11,13 сонларидан жуфт-жуфт қилиб 
тузилган турли тўғри каср сони 21 та. 
2-мисол.  та маҳсулотдан иборат тўпламда  та ностандарт маҳсулот бор. 
Таваккалига танланган  та маҳсулот ичидан  та маҳсулот ностандарт бўлиш 
эҳтимоллигини EXCEL дастурининг “Гипергеомет” статистик функцияси ёрдамида 
ҳисобланг. 
 7 10 11 
 17 20 30 
 11 14 20 
 24 30 40 
Ечиш.  та маҳсулотдан исталган  та маҳсулот танлаб олиниши элементар 
натижа бўлади. Бундай натижалар сони  сонидан  тадан тузилган группалашлар 
сонига тенг, яъни . Бизни қизиқтираётган ҳодиса ичида  таси ностандарт 
бўлган  та маҳсулотни олишдан иборат  ҳодиса бўлсин. Демак   ҳодиса учун 
 та сифатли маҳсулотдан ичидан  та сифатли маҳсулот бўлган 
группалар ва  та ностандарт маҳсулот ичидан  та ностандарт маҳсулот бўлган 
группалар биргаликда қулайлик туғдиради. Бундай группалар сони  та,  
чунки   та ностандарт маҳсулотдан иборат группани  та усул билан,  та 
сифатли маҳсулотдан иборат группани  та усул билан тузиш, шу билан бирга 
яроқли маҳсулотларнинг исталган группаси ностандарт маҳсулотнинг исталган 
группаси билан комбинациялаш мумкин.Тажриба билан боғлиқ барча элементар 
натижалар сони эса  та. Бундан    
 
изланаётган эҳтимоллик формуласи келиб чиқади [3].  
Энди  ҳодисанинг эҳтимоллигини масала шартида келтирилган жадвалдаги 
қийматлар бўйича EXCEL дастурининг “Гипергеомет” функциясидан фойдаланиб 
ҳисоблайлик. 
Агар бош тўпламдаги танланма ҳажми, муваффақиятлар сони ва бош 
тўпламнинг ҳажми берилган бўлса танланмада берилган муваффақиятлар сонининг 
эҳтимоллиги “Гипергеомет (танланмада_муваффақиятлар_сони; танланма_ҳажми; 
тўпламда_муваффақиятлар_сони; тўплам_ҳажми)” номли функция орқали 
ҳисобланади.  
Бунда “танланмада_муваффақиятлар_сони”-танланмадаги бизни 
қизиқтираётган элементлар сони (яъни ); “танланма_ҳажми”- танланмадаги жами 
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элементлар сони(яъни ); “тўпламда_муваффақиятлар_сони”-бош тўпламдаги 
бизни қизиқтираётган элементлар сони(яъни ); “тўплам_ҳажми”-бош тўпламдаги 
барча элементлари сони(яъни ). 
“Гипергеомет” махсус функцияси эҳтимоллар назарияси ва математик 
статистика фанида гипергеометрик тақсимотга оид масалаларни ечишда чекли бош 
тўпламдаги такрорланмайдиган танланмалар учун қўлланилади. 
Изоҳ:  Агар аргументлардан бирортаси сонли бўлмаса, у ҳолда 
“Гипергеомет”  функцияси “#Знач!” хато белгисини, агар  
 бўлса, у ҳолда 
“Гипергеомет” функцияси “#Число!” хато белгисини чиқаради.  
Ўқувчилар функцияни ишга тушириши учун функция устасининг “категория” 
йўлакчасида жойлашган  статистик функциялар рўйхатидан “Гипергеомет” 
функциясини танлаб “ОК” тугмасини босиши етарли.  
Агар “функция аргументлари” мулоқот дарчасининг йўлакчаларига масала 
шартида талаб қилинган жадвалдаги қийматлар киритилса жорий катакчаларда 
қуйидаги натижалар ҳосил бўлади. 
2-жадвал. 
№ А В 
1. Формула Натижа 
 
2. 
 
 
=Гипергеомет(7;17;11;24) 
24 та маҳсулотдан иборат тўпламда 11 
та ностандарт маҳсулот бор. 
Таваккалига танланган 17 та маҳсулот 
ичидан 7 таси ностандарт бўлиш 
эҳтимоллиги 0,272692601 га тенг. 
 
3. 
 
 
=Гипергеомет(10;20;14;30) 
30 та маҳсулотдан иборат тўпламда 14 
та ностандарт маҳсулот бор. 
Таваккалига танланган 20 та маҳсулот 
ичидан 10 таси ностандарт бўлиш 
эҳтимоллиги 0,266799933 га тенг. 
 
4. 
 
 
=Гипергеомет(11;30;20;40) 
40 та маҳсулотдан иборат тўпламда 20 
та ностандарт маҳсулот бор. 
Таваккалига танланган 30 та маҳсулот 
ичидан 11 таси ностандарт бўлиш 
эҳтимоллиги 0,003962907 га тенг. 
3-мисол. Гуруҳда 8 та ўқув фани ўрганилади ва ҳар куни 3 хил дарс ўтилади. 
Кунлик дарс жадвали неча турли усул билан тақсимлаб қўйилиши мумкинлигини 
EXCEL дастури ёрдамида ҳисобланг. 
Ечиш: Бундай тақсимлаш усули 8 та элементдан 3 тадан олиб тузилган ўрин 
алмаштиришлар сонига тенг яъни:  учун 
 
ёки 
   
5
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ўринлаштиришлар формуласига кўра  та усул билан ўқув 
фанларини дарс жадвалига тақсимлаш мумкин.  
 қийматни EXCEL дастурининг “Перест” функциясидан фойдаланиб 
ҳисоблаймиз. 
EXCEL дастурида   та элементдан  тадан олиб тузилган 
ўринлаштиришлар миқдори “Перест(сон; танланган_сон)” номли функция орқали 
ҳисобланади.  
Бунда “сон”-барча элементлар сони (яъни ); “танланган_сон”-танланаётган 
элементлар сони (яъни ).   
Изоҳ:  агар  ёки  сонли бўлмаса у ҳолда “Перест” функцияси 
“#Знач!” хато белгисини, агар  ёки  ёки  бўлса, у ҳолда “Перест” 
функцияси “#Число!” хато белгисини чиқаради.  
Ўқувчилар “Перест” функциясини ишга тушириши учун функция устасининг 
“категория” йўлакчасида жойлашган  статистик функциялар рўйхатидан “Перест” 
функциясини танлаб “ОК” тугмасини босиши зарур. Агар “функция аргументлари” 
мулоқот дарчасининг “сон” йўлакчасига 8 рақами, “танланган_сон” йўлакчасига эса 
3 рақами киритилиб “ОК” тугмаси босилса жорий катакчада 336 сони пайдо бўлади. 
3-жадвал. 
№ А В 
1. Формула Натижа 
2.  
= Перест (8;3) 
8 та ўқув фанини 3 тадан олиб кунлик дарс жадвали 336 
та усул билан тақсимлаб қўйиш мумкин. 
Математика ўқув фани амалий машғулотларини такомиллаштиришда 
қуйидаги ташкилий жиҳатларга эътибор бериши мақсадга мувофиқ ҳисобланади: 
-амалий машғулотларда компъютер технологиясидан унумли фойдаланиш 
орқали фанлараро (предметлараро) алоқадорликни  амалга ошириш; 
-таълим методлари (муаммоли баён қилиш методи, тадқиқот методи, 
эвристик метод, тушунтириш методи, репродуктив метод, ўқитишнинг амалий 
методлари, интегратив методлар) ўрнини белгилаб олиш; 
-дарс жараёнида ўқувчининг тафаккури ва омилкорлигини ривожланишида 
муҳим бўлган: а) ҳисоблаш дастурларидан фойдаланиш орқали ўқувчининг 
мантиқий фикрлаш, масалаларни тақрибий еча олиш кўникмасини 
ривожлантириш; б) ўқувчиларни ҳамкорликда таълим олиш орқали индивидуал 
масалаларни ҳал этишларини таъминлаш лозим. 
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